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Algoritma 1. Komunikasi seri dua arah
Ensure: baudrate = 9600bps
        Bi-directional serial comm
1: CALL Init Port
2: CALL Init UART
3: SET default 8-LED config
3: FOR infinite loop
4:   WAIT until receiving data
5:   sending echo
6:   SET 8-LED config based on received 
         data
7: ENDFOR
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